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HacecasitreintaañosqueMiguelÁngelLaderoQuesadasentabalas
basesdelo queibaaserlainvestigaciónsobrelosmudéjaresdeCastillaen
suponenciadelI SimposioInternacionaldeMudejarismodeTeruel,que
completaríaunosañosmástardeconel estadodelacuestiónquepresentó
enelIII Simposio.Ya anteshabíapublicadosuvolumendedocumentación
sobreLosmudéjaresentiempodeIsabella Católica,queofrecíaporpri-
meravezreunidosgranpartedelosfondosexistentesenelArchivoGeneral
deSimancasobrela cuestión!. Pesealacantidad etiempotranscurrido,
nopodemosdecirsiquieraquetodoslostemaspropuestosporel profesor
Laderohayansidotratados.
Sí esverdadquesehanrealizadovariosestudiosgeneralesdedistinto
tiposobreestegruposocialcastellano,biendentrodela categoríageneral
deminorías,oenelcontextodelaPenínsulaIbéricaengeneral.Dentrodel
primergrupo,elpropioLaderoQuesadaelaboróunnuevoestadodelacues-
tión,alhacerbalancedelahistoriografíamedievalespañolaenlasúltimas
décadas,y MercedesGarcíaArenalsintetizóla aportacióndeestegrupoa
unaCastillaque,sibienasimilóalgunoscontenidosculturalesdelaheren-
ciamudéjar,fracasóenla incorporacióndela comunidadaunasociedad
1LADEROQUESADA,M.A., Los mudéjaresde Castilla en tiempode Isabel I, Valladolid, 1969;
"Los mudéjaresde Castilla en la Baja Edad Media", Actas del I Simposio Internacional de
Mudejarismo,Ternel, 1981,pp. 349-390;"Los mudéjaresen los reinosdela Coronade Castilla.
Estadoactualde suestudio",Actasdel I/I SimposioInternacionaldeMudejarismo,Ternel,1986,
pp.5-20,refundidosenelvolumenLos mudéjaresdeCastillay otrosestudiosdehistoriamedieval
andaluza,Granada,1989,pp. 11-99.
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pluraF.La inclusióndemudéjaresy moriscosenlosvolúmenesdedicados
alreinonazarídeGranadadentrodelaHistoriadeEspañaMenéndezPidal
esunintentodeofrecerunahistoriaconjuntadetodoslosmusulmanesdela
PenínsulaIbérica,sinimportarsiseencontrabanonoenterritoriocristiano,
queyahabíapropugnadoenunestudiomásbreveL. P.Harvey3.Encuanto
aPortugal,contamosconelestudioprecursordeM. J. P.FerroTavares4, en
un momentoenel quelos estudiosmudéjaresportugueseseranpráctica-
menteinexistentes,y apartirdeél,variosestudiosbrevesqueintentaron
plantearlo queseríanlaslíneasdeinvestigacióndelmudejarismoportu-
guésenlosúltimosaños5.
Entrelascontribucionesmásrecientes,destacanlasrealizadasdentro
delmarcodelosSimposiadeMudejarismo,deTernel,quehanproducido
abundantesestudiosobrela poblaciónmudéjarcastellana.La aproxima-
cióndeIsabelMontesRomero-Camachoa los mudéjarescastellanosdel
sigloXV, sehacentradosobretodoenaspectosdemográficosy geográfi-
cos,basadosendocumentaciónfiscal,parapasarluegoatratarlasrelacio-
nesconflictivasentrecristianosy mudéjares,iguiendoelmarcodeestudio
establecidoporLaderoQuesada.Por suparte,José HinojosaMontalvo
ha presentadorecientementeunaobrade síntesissobreel fenómeno
mudéjaren la Penínsuladivididaen dosvolúmenes,uno deellos de
documentación,enla queporsupuestoseencuentranrepresentadoslos
2LADEROQUESADA,M.A.,"Gruposmarginales",enLa historiamedievalenEspaña.Un balance
historiográfico(1968-1998),XXV SemanadeEstudiosMedievalesdeEstella,Pamplona,1999,pp.
505-601.GARCfA RENAL,M., "El hundimientodel conllevarse:la Castilla de las tresculturas.1:
Minorías religiosas",enHistoria deunacultura.Las Castillasquenofueron,A.GARCÍASIMÓN,ed.,
Valladolid, 1995,vol. III, pp.9-53.Muy anterioresel breveestudiodeMIGUELRODRÍGUEZ,J. C.DE,
Los mudéjaresdela Coronade Castilla,Madrid, 1988.
3ECHEVARRÍAARSUAGA,.,"Mudéjaresy moriscos",enEl reinonazarídeGranada,Historia de
EspañaMenéndezPidal, M.J. VIGUERA,coord.,Madrid,2000,vol.VIII t. 4,pp.367-440.HARVEY,L.
P.,1slamicSpain,1250to 1500,Chicago, 1990.
4TAVARES,M.J. P.F.,"JudeusemourosnoPortugaldosséculosXIV eXV (Tentativadeestudo
comparativo)",RevistadeHistória EconómicaeSocial, 9, 1982,pp.75-89.
5LOPESDEBARROS,M.F.,"As comunasmu9ulmanasemPortugal(subsídiosparao seuestudo)",
Revistada Faculdadede Letras do Porto, 2" serie,VII, 1990,pp. 85-100Y "Os mudéjaresem
Portugal",enPortugal Islamico:os últimossinaisdoMediterráneo,Lisboa, 1998;BAQUEROMORE-
NO,H.,OSmudéjaresno Portugalmedievo,aporto, 1994y "Os mudéjaresno Portugalmedievo",
Actas del VI SimposiointernacionaldeMudejarismo,Teruel, 1995,pp. 85-96;KEMNITZ,E.v., "A
constru9aodeurnanovasociedade.O casoespecíficodaminoriamoura",RevistaGuimariies,106,
1996,pp. 161-174.
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mudéjarescastellanos6.Puestoqueesteartículonopretendeserunareco-
pilaciónbibliográficaexhaustiva,sinotratardeunaseriedetemascanden-
tesenelcampodelmudejarismocastellanoy portugués,remitoalasobras
mencionadasconesefin.
Dentrodelaparquedadquesiempresehaachacadoalasfuentesparael
estudiodelosmudéjarescastellanosy portugueses,estamosasistiendoen
losúltimosañosaunadiversificacióndelosinteresesdelosinvestigadores,
quehallevadoaunaampliacióndelabanicodedocumentaciónconsultada.
Otrofactorimportanteslarecientecatalogacióny presentaciónalpúblico
defondosdearchivoshastaahorainfrautilizados,queincluyeninteresante
documentaciónsobremudéjaresy moriscos?. Unarevisiónsobreestetema
puedeencontrarseenunrecienteartículodeJ.-P. Molénatque,si biense
refiereengenerala la PenínsulaIbérica,aportasobretododatosparalos
reinosdeCastillay Portugal8.
Encuantoalosproblemasmetodológicosydeconcepto,elmudejarismo
castellanotieneplanteadosvariosretosimportantes.En primerlugar,es
necesarioromperlasbarrerasimpuestasporlasfronterasgeográficas,para
realizarestudioscomparativosentrelascor~masdeAragóny Navarra-
cuyosestudiosmudéjaresestánmuchomásavanzadosydondeexistenfuen-
tesmásvariadas-,y losdemásreinospeninsulares.No solamentehayque
contrastarlasestructurasorganizativas,legalesy socialesdelosmudéjares,
sinotambiénutilizarlosarchivosmásricosparaproporcionarinformación
sobreáreasmenosconocidas.Es sabido,porejemplo,quea pesardelas
prohibicionesdecomercioentrelosreinosydelaslimitacionesalosmudé-
jaresparaque10realizaran,algunosdeellosconseguíanmantenercontac-
tosinter-peninsulares,quehandejadorastroenlosarchivosdelaCoronade
Aragóny delReinodeValencia9.FamiliascomolosAlbarramoníy los
6MONTESROMERO-CAMACHO,l., "Las comunidadesmudéjaresdela CoronadeCastilladurante
el sigloXV", enDe mudéjaresa moriscos:unaconversiónforzada.Actasdel VIII SimposioInter-
nacionaldeMudejarismo,Ternel,2002,vol.1,pp.367-480.HINOJOSAMONTALVO,J., Los mudéjares.
La vozdel Islam enla Españacristiana,Ternel,2002,2 vols.
7 Sirvadeejemploel artículodeVARONAGARCÍA,M.A., "Judíos y morosantela justiciade los
ReyesCatólicos.CartasejecutoriasdelaRealChancilleríadeValladolid(1476-1495)",enProyec-
ciónhistóricadeEspañaensustresculturas,Valladolid,1993,1,pp. 337-367.
8MOLÉNAT,J.-P.,"Les sourceschrétiennesurl'histoiredes'musulmansoumis'danslaPéninsule
Ibériquemédiévale",en Fontesda História de al-Andalus e do Gharb, A. SIDARUS,ed., Lisboa,
2000,pp. 159-173.
. ~ VéaseRUZAFAGARCÍA,M., "Élites valencianasy minorías sociales:la élitemudéjary sus
actlV!dades(1350-1500)",Revistad'Historia Medieval, 11,2000,pp. 163-187.
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Bellvísmanteníani teresescomercialesaambosladosdelafronteracaste-
llano-aragonesa,ostentabancargosenlasaljamasy secasabanentresí.
Un segundofrenteabiertoesel paralelismoentrelasminoríasmusul-
manayjudía,temaqueyafuecomentadoporE. Gutwirth.A pesardeque
sehanrealizadovariosestudiosconjuntosdealjamaslocalesy delalegis-
lación real paralas doscomunidades,se echade menosuna mayor
profundizacióna esterespecto.Por citarun ejemplo,la designaciónpor
partedelmonarcacristianodeloscargosdealcaldemayordelasaljamas
y rab mayorde la Cortemuestraun intentodecentralizaciónde las
instituciones"de las minorías"en el siglo XV, aunqueen la práctica
generóimportantestensionesentremusulmanesyjudíosyelrey.EnPortu-
galsealternaronlosnombramientosrealesconverdaderaseleccionesdela
aljama,dependiendodelacoyunturahistórica10.
Haceyatiempoquesehandefinidounasparticularidadesqueafectana
lascomunidadesmudéjaresdelosdistintosreinospeninsularesencuantoa
sucronologíay elorigendesupoblación.El mudejarismomásantiguose
dio enAragón,los reinosdeLeóny CastillahastaToledoy el nortede
Portugal(siglosXI-XII). No seconsideraquehubieraunpoblamientomu-
sulmáncontinuoenesazona,peroal nohaberseresueltotodavíala cues-
tiónhistoriográficadela despoblacióny repoblacióndelDuero,espronto
paraextraerconclusionesválidas.En general,sueleafirmarsequeesos
mudéjaresdeCastillafueronandalusíesquellegarona territoriocristiano
comocautivosdeguerraocomoemigrantesdelsurdelaPenínsulaenmo-
mentosdealteracionespolíticasprofundas,deguerracivil o depenuria
económicall.Unasegundaetapamarcadaporlasgrandesexpansionescris-
tianaspeninsularesdelsigloXIII, fueimportantenelreinodeValenciay
10GU1WIRTII,E., "Hispano-JewishAttitudesto theMoors in fueFifteenthCentury",Sefarad,
1989,pp.238-239.Puedeencontrarseunacomparacióndetalladaentrelos doscargosenECHEvARRÍA
ARSUAGA,.,"Pautasdeadaptacióndelos mudéjaresa la sociedadcastellanabajomedieval",Actas
del IX SimposioInternacionaldeMudejarismo,Terne!(enprensa)y "De cadíaalcaldemayor.La
élitejudicial mudéjarenel sigloXV", al-Qantara,XXIII, 2003(enprensa).ParaPortugal,véase
LOPESDEBARROS,M.F.,A comunamur;ulmanadeLisboa, sécs.XIV eXV, Lisboa, 1998,pp.31-33.
11GARCÍARENAL,"El hundimientodelconllevarse",pp. 19-20.MOLÉNAT,J.-P.,distingueentrela
existenciaen Castilladel marcojurídico mudéjar,desdefinalesdel sigloXI, y la realidaddeque
esemarcose realizase,de formarelativamenteamplia,en su artículo"Les mudejarsdeTolede:
professionset localisationsurbaines",Actas del VI SimposioInternacionalde Mudejarismo(en
adelante,ASIM, precedidadel númerodeSimposio),Ternel, 1995,pp.429-436.
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Andalucía12,reduciéndoseelterritorioislámicoprimero,atresreinosvasallos
(Murcia,Nieblay Granada)y posteriormentesóloal sultanatonazaríde
Granada.Despuésdelascrisisdemográficasy socialesquetuvieronlugar
enel sigloXIV, seasisteaunflorecimientodelmudejarismoentodoslos
reinospeninsularesdurantelaprimeramitaddelXV, conunaslimitaciones
progresivasapartirde1480.Un nuevotipodemudejarismo,basadoenla
administracióndelreinonazarí,seestablecióenGranadapartirdelacon-
quistade1492,y durópocosaños,hastael decretodeconversiónoexpul-
sión,aplicadodesde1502enCastilla,1526enAragóny enPortugalen
1496.Comienzaasíla etapamorisca,hastala expulsión(1609-1614).La
aculturaciónmudéjarfuemásintensaenlosnúcleosmásantiguosdemudé-
jares,comoloscastellanos,y estuvocondicionadatambiénporladensidad
delapoblación.
Al establecerestasetapaso periodos,habríaquedistinguircuidadosa-
mentelascaracterísticasdelascomunidadesmudéjaresdecadasigloy en
cadaáreageográfica,aspectoquemuchasvecessedescuidaporlamayor
aportacióndedocumentaciónbajomedieval,especialmented lsigloXV.El
trasladarrasgosdelmudejarismotardíoalos'primerostiemposdeésteesun
riesgoquenodebemoscorrer,lomismoquedebeevitarselenglobarenun
mismogrupoamudéjaresymoriscos,puessusituaciónreligiosay sociales
radicalmentediferente.La presentaciónhabitualdeambosconceptosrela-
cionadosocasionanumerososequívocosen lectorespocofamiliarizados
coneltema,incluidoslosuniversitarios,yelhechodequecadaunodeellos
(mudéjaresy moriscos)seencuentreubicadoenunaetapadistintadela
divisiónconvencionaldelosestudioshistóricos(EdadMediay EdadMo-
derna)puedeconfundiraúnmás.Los estudiosmudéjaresy lacantidad e
documentaciónexistenteresultansuficientescomoparadaraestecolectivo
unaentidadpropiaenCastilla,lo mismoquelaposeeyaenAragón.Tam-
biénhabríaquediferenciarcuidadosamenteel mudejarismonazaríposte-
rioralaconquistadeaquélqueseestabaviviendoenlosmismoañosenel
restodeCastillay Portugal,sobretodoenlaszonasalejadasdelafronteray
conunmarcolegaltotalmentediferentealdelascapitulacionesgranadinas,
puessóloasípodránentenderselasreaccionesocialesantela conversión
obligatoriaenunoy otroámbitogeográfico.
. 12Para todo lo relativo a Andalucía, véase el artículo de M. GONZÁLEZJIMÉNEZe 1.MONJES ROME-
RO-CAMACHOen este mismo número.
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En cuantoaladinámicapoblacional,nosencontramoscondosproble-
masfundamentalesnlasdosprimerasetapasdelmudejarismocastellano
y portugués.Setratadela inexistenciadereferenciasamudéjaresenmu-
chos fueros13y el desconocimientode las pautasde la emigracióny
despoblacióndelastierrasconquistadasporloscristianos.Molénat14cues-
tionala existenciadepoblaciónmusulmanaenToledoy lascampiñasdel
T~odurantel sigloy medioquesiguióa 1085,y suponeunaemigración
haciaelsur.Deellasólonosquedandocumentosaislados,comolareferen-
ciaadoscampesinosdeMadridqueseencuentranenCórdobatrasla emi-
graciónyprocuranarreglarallí susdeudaspendientes15.Enrealidad,según
Ibn Bassam,la emigraciónhabíaempezadoyaantesdela conquistadela
ciudad,cuandoelhambreasolabalazona.Entrelasrazonesparalaemigra-
ciónsuelencitarselarupturadelascapitulacionesconlaviolaciónyconsa-
gracióncomoiglesiadelamezquitaljama,laausenciaenlaciudaddeuna
moreríay lafaltadedatossobrepresenciamusulmanaenlacampiñatole-
danacircundante.La procedenciadelosdemásmudéjarescastellanostam-
biénhasidodebatida:lapresenciademudéjaresaragonesesenÁvilapara
participarenlasobrasdela catedralcomoesclavos,quequedaroncomo
pobladoreslibresposteriormenteenlaciudad,o undesplazamientodepo-
bladoresmusulmanesdesdezonasmásdesprotegidasdela frontera ciu-
dadesdelnorte,dondelascondicionesdepoblacióneranmenosestrictas,a
causadeldesplazamientodelaluchahaciaelsur,oel interésdelanobleza
enatraerapobladoresmusulmanescomomanodeobraensustierras16son
algunosdelosfactoresquesebarajan.Perotodoellosesiguereduciendoa
datosaislados,que no nos permitenhacerconjeturasgeneralesni
cuantificables.
El segundoproblemaeslaausenciadedatossobrelostrasladosmasivos
depoblacióndesdeAndalucíahaciaelnorteenelsigloXIII -y quizáXlv.
13O'CALLAGHAN,J. "The Mudejars of Castile and Portugal in theTwelfth and Thirteenth
Centuries",enMuslimsunderLatin Rule (1100-1300),1.M.POWELL,ed.,Princeton,1990,pp. 11-
56.VéasetambiénPÉREZCELADA,J. A., "Notassobrelos musulmanesenalgunosnúcleosdelCami-
nodeSantiagoenCastilla",VII ASIM, Ternel,1999,pp. 185-195y,desdeunaperspectivaurbanís-
tica,LAVADOPARADINAS,P.,"Moreríascastellano-Ieonesas",VI ASIM, Ternel,1995,pp. 719-751.
14MOLÉNAT,J. P.,CampagnesetMontsdeTolededuXlle auxve siecle,Madrid,1997,pp.27-41.
15EstasituaciónesmencionadaporAl-WansarisientrelasfatuasemitidasporIbnRushden
Córdoba.Cf. LAGARDÉRE,V.,Histoire etsociétéen OccidentmusulmanauMoyenAge.Analysedu
Mi'yar d'Al-Wansarisi,Madrid, 1995,p. 178.
16TAPIASÁNCHEZ,S.DE,La comunidadmoriscadeÁvila, Salamanca,1991,pp.49-50.
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El alzamientodelosmusulmanesandaluces,murcianosydelreinodeGra-
nadaentre1264Y 1267obligóaAlfonsoX areplantearseupolíticares-
pectoalestatutodeestaspoblaciones,quequedarondesamparadasalhaber
incumplidolospactosquehabíanfirmado.Seprodujoentoncesuntraslado
forzosodemusulmanesdelquehaquedadopocorastroenlasfuentes,la
expulsióndelosmudéjaresdelasciudadesprincipalesy susustituciónpor
repobladorescristianos!7, asícomoelestablecimientodeestapoblaciónen
núcleosruralesaciertadistanciadesuslugaresdeorigen.Ignoramospor
completolaposibledistribucióndeesospobladoresenCastilla.Podemos
suponerqueladesconfianzadeAlfonsoX lellevaraaalejaraesapoblación
10másposibledelafrontera,situándolosenlastierrassegurasdelnortede
Castilla,dondeseríanmásfácilmenteasimilablesporlapoblación,ydonde
ademástendríanunestatutoregidoporlosfuerosy lasleyesreales,envez
delestatutoparticulargarantizadoporlascapitulacionesfronterizas!8. Ésa
seríalaúnicarespuestalaaparicióndeunareddealjamasconsolidadaen
elsigloXV, perounavezmásnosfaltandatosparaestudiarelproceso.
Muchosehadiscutidosobresi la reclusióndelosmudéjaresenmore-
ríasfuealgodeseadoporellosmismosoimpuestoporlosmonarcasy,enel
segundocaso,si estaimposiciónveníadictadaporundeseodecontroly
salvaguardadeestacomunidadporpartedelmonarca,quesinembargoera
sumáximovaledor.Actualmente,puedeafirmarsequelareclusióngenera-
lizadaenmoreríasenCastillanoseimpusohastaladécadade1480,aunque
hubolegislaciónsobreeltemaapartirdelsigloXIII. En casitodaslasciu-
dadescastellanassedocumental existenciademusulmanesviviendoen
losdiferentesbarriosdelaciudad,losintentosinfructuososdeintentaragru-
parIasporpartedelosconcejos,laexistenciadetiendaspropiedademu-
déjaresfueradelosrecintosdestinadosaellos,lapervivenciademezquitas
enzonasnominalmentecristianasy lasamenazasreiteradasdealgunasco-
munidadesdeemigraratierrasdeseñoríosi estascondicioneseranviola-
das!9.Aparte,cuandosedestinanbarriosalosmusulmanes,éstoscuentan
17O'CALLAGHAN, J., El ReySabio.El reinadodeAlfonsoX de Castilla,Sevilla, 1996,pp.234-
237.
18LÓPEZMATA,T., "La moreríay la judería de Burgosen la Edad Media",Boletínde la Real
Academiadela Historia LX111,pp. 335-384,véaseconcretamentepp.344-345.
19Unabuenaseleccióndedocumentosdeestetipo,enlaobraclásicadeLADEROQUESADA,M.A.,
Los mudéjaresentiempodeIsabelI, Valladolid,1969.Paracasosconcretos,referirsealos trabajos
citadosenlas notassiguientes.
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conunanuevamezquita,baños,carnicerías,tiendasdedistintosoficiose
inclusocementerios,y tambiénhayampliostestimoniosdelapresenciade
loscristianosdentrodelasmoreríasparaaprovecharestasactividadeseco-
nómicas.El balancesóloseromperíaconlasCortesdeToledode 1480,
relacionadasestrechamenteconlaguerragranadina,partedelacualsevie-
ronobligadosapagarlosmudéjaresenformadeimpuestosabusivos.
A pesarde la lentitud y de la irregularidaden la realizaciónde
monografíassobrecomunidadesconcretas,evacontandoyaconunbuen
númerodeestudiosdealjamasparticulares,quevanconformandouncua-
drobastantecompletodelmudejarismocastellano,aunquelasaljamaspor-
tuguesasestánalgomásatrasadas2°.Porunaparte,seencuentranestudios
conjuntosdealjamasjudíasy mudéjares21; enotroscasos,el estudioes
conjuntodemudéjaresymoriscos22; aellohayqueañadireltratamientode
mudéjaresdentrodeestudiosdehistorialocaJ23.Mortunadamente,losestu-
diosdedicadosaaljamasmudéjaresconcretassoncadavezmásabundantes24.
Mientrastantopodemosyairesbozandociertasistematizacióndelasaljamas
demudéjaresenCastillaparael últimoperiodo,aunquentorpecidaporla
20VéaseGOMES,s.A.,"A mourariadeLeiria.Problemassobreapresen\iamouranocentrodo
país", EstudosOrientais,1991,pp. 155-177; LOPESDEBARROS,M. F.,A ComunaMuf¡ulmanade
Lisboa, Lisboa, 1998.
21 Por ejemplo, y siguiendo las pautas de LÓPEZMATA,véase CARDIÑANOSBARDECI,l., "Judería y
moreríaenMedinadePomar",Sefarad,XLV, 1985,pp.237-280Y "Judíos y morosdeArandade
Dueroy suscontornos",Sefarad,L, 1990,pp.47-66Y 289-318.
22Como TAPIASÁNcHEZ,S.DE,"Los mudéjaresde la Extremaduracastellano-leonesa:notas
sobreunaminoríadócil (1085-1502)",StudiaHistorica,VII, 1989,95-125,quesirviódeintroduc-
ción asutrabajosobreLa comunidadmoriscadeÁvila, o GÓMEZRENAU,M.,Comunidadesmargina-
dasenValladolid:mudéjaresy moriscos(siglosXV y XVI), Valladolid, 1993.
23Entreotros,LUISLÓPEZ,C.,La comunidaddevilla y tierra dePiedrahitaenel tránsitodeja
Edad Media a la Moderna, Ávila, 1987;ESTEPADIEZ,c., Estructurasocial de la ciudadde León
(siglosXI-XIl/), León, 1977;ECHAGÜEBURGOS,1.J., La Coronay SegoviaentiemposdeEnrique IV
(1440-1474),Segovia,1993.
24 Desdeestudiospioneros,comoGARCIARENAL,M.,"La aljamadelos morosdeCuencaenel
siglo XV", Historia. Instituciones.Documentos,4, 1977,pp. 35-47,a los numerososelaborados
paralos SimposiadeMudejarismo,comoCANTERAMONTENEGRO,E.,"Los mudéjaresenel marcode
la sociedadriojanabajomedieval",ASIM l/I, Ternel,1986,pp.21-38;RODRÍGUEZLLOPIS,M.,"Pobla-
cióny fiscalidadenlascomunidadesmudéjaresdelreinodeMurcia (s.XV)", ASIM Il/, pp.39-53;
MARSILLAPASCUAL,s., "Los mariscosde señoríoeclesiásticoen el reino de Murcia (siglos XVI-
XVII)", ASIM1Il , pp.87-92;TORRESFONTES,J., "Los mudéjaresmurcianosen la Edad Media",
ASIM lIl, pp. 55-66.A partirde 1990,estosestudioscomenzarona salir del ámbitoespecializado
paraocuparsu lugarenobrasdeconjunto,o comoestudiosmonográficos:LARRIBABACIERO,M.,La
aljamadeMolina deAragón: I369-1375,Madrid, 1993;MENJOT,D.,"Les mudéjarsduroyaumede
Murcie", MinoritésreligieusesdansI'Espagnemédiévale,M.MARÍNY J. PÉREZ,ed.,RevueduMonde
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faltadedocumentacióni ternadeestascomunidadesy porla imprecisión
delosdatosdemográficosparalamayorpartedelaEdadMedia,señalada
ya(verbalmente)porLaderoQuesada.Recientementeh propuestocomo
primerpasoparapoderanalizarlaorganizacióndelasaljamascastellanas,
unadivisiónsegúnlajurisdiccióncristianadelaquedependenaljamasde
realengo,deun miembrode la familiareal,pertenecientesa un señorío
nobiliario,dejurisdiccióneclesiástica,y laspertenecientesaalgunaorden
militar.Teniendoencuentaqueel señoríopuedepasardeunosaotrospo-
deresalo largodeltiempo,el estudioseajustóconcretamentealosreina-
dosdeJuanII y EnriqueIV, másricosendocumentación25. La luchaentre
estospoderescristianosporcontrolaralacomunidadmudéjaramenudoda
lugararicosfondosdocumentales,comolosquehaestudiadoM. F.Lopes
deBarrosparalosmudéjaresdeÉvoray lastierrasdelaOrdendeAvis26.
La relacióndela comunidadmudéjarconelreysigueunaspautasbas-
tantesimilaresalasestudiadasparaAragónporautorescomoBurns,Boswell
oMeyerson27.En el entornodela corteseencuentranalgunospersonajes
mudéjaresque-lo mismoquelosjudíos- gozabandelapreciodelreyy
MusulmanetdelaMéditérranée,63-64,1992,pp.165-178;DlAGOHERNANDO,M.,"Mudéjarescas-
tellanosenla fronteraconAragón.El casodeÁgreda",ProyecciónhistóricadeEspañaensustres
culturas,1,Valladolid,1993,pp.67-72;VEASARTESEROS,M.C.,Mudéjaresmurcianos:unmodelode
crisis social (siglosXII/-XV), Murcia, 1993;MIGUEL,J.-C.DE,La comunidadmudéjardeMadrid,
Madrid, 1989;HINOJOSAMONTALVO,J. La moreríade Elche en la Edad Media, Temel, 1994.Se
destacanpor suamplitud,los estudiosdeMOLÉNAT,J.-P., sobreToledo:"Les MusulmansdeTolede
auxXIV' etXV, siec1es",enLesEspagnesmédiévales.Aspectséconomiquesetsociaux.Mélanges
offertsa lean Gautier-Dalché,Annalesde la FacultédesLettresetSciencesHumainesde Nice,
1983,pp. 175-190;"Les MusulmansdansI'espaceurbainto1édanauxXIV' etXV' siec1es",en
MinoritésetmarginauxenEspagneetdanslemidi de la France(VI/'-XVI//' siixles), Paris, 1986,
pp.129-141;"Les mudéjarsdeTolede:occupationsprofessionnellesetlocalisationdansl'espace",
ASIM VI,Temel,1996,pp.429-435;"To1edea la fin duXI' siec1eetaudébutduXll': leprobleme
deI'émigrationou delapermanencedesmusulmans",enDe Toledoa Huesca.Sociedadesmedie-
valesentransiciónafinalesdelsigloXI (1080-1100),c. LALIENACORBERAy J. F.UTRILLAUTRILLA,ed.,
Zaragoza,1998,pp. 101-111.
25ECHEVARRÍAARSUAGA,.,"Las aljamasmudéjarescastellanasenel sigloXV: redesdepodery
conflictosinternos",Espacio,tiempoyforma.SecciónII/-Historia Medieval,14,2001,pp.93-112.
26LOPESDEBARROS,M.F.,"Poderepoderesnascomunasmuyulmanas",ArqueologiaMedieval,
6,1999,pp.73-78;"A OrdemdeAvis eaminoriamuyulmana",OrdensMilitares:guerra,religiao,
poder e cultura.I/I EncontrosobreOrdensMilitares, Palmela,1999,pp. 167-173Y "O conflito
entreoMosteirodeCh~laseMafamedeRatinho,oMoyo, mouroforrodeSantarem(1463-1465)",
Revistade CienciasHistóricas, III, 1988,pp. 239-244.
27RemitimosparaestabibliografíalosartículosobreAragónyValenciaqueseencuentran
enestemismovolumen.
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desusconsejeros,y colaborabanconellosenla políticageneraldelreino,
intentandobteneracambiobeneficiosparalasaljamas28. Despuésdela
conquistadeGranada,estatendenciaseintensificaría,unqueprovocótam-
biénel rechazodeotrosmudéjares,quenoestabandeacuerdoconesta
actitud29.
Dentrodela estructurasocialde los mudéjares,seha insistidohasta
ahoraen la ausenciadeunaclasedirigenteal frentedeestegrupo,y la
indefensiónenla queseencontrabantelas autoridadescristianas.Esta
generalizaciónnoesdeltodocierta.Sibienesverdadquehayunaemigra-
ciónimportantedepersonajespolíticosdeprimerordendespuésdecada
avancefronterizodelos cristianos,enel casodelos ulemas,comobien
señalanMaríny Molénat3O,la respuestal avancecristianonofueunifor-
me.EntrelossiglosXI y XII, numerososulemascastellanosemigraroncon
destinoaGranaday,apartirdeunmomentodado,tambiénhaciaelnortede
África,peromuchosdeellospermanecierone suslugaresdeorigen.Con
laaceleracióndelaofensivacristianadurantelsigloXIII y lamayordure-
zadelos conquistadores,algunosulemasmuerenencombateo bienson
apresadosy,unavezrescatados,etrasladanalterritoriodelIslam.Mien-
trastanto,comenzabaproducirsel debatenel senodelIslamsobrea
quédebíanatenerselaspoblacionesconquistadaspornomusulmanes,con
resultadoscontradictorios,puesalgunosjuristasrecomendabanlaemigra-
ción31,basándosenla imposibilidadevivir segúnlospreceptosreligio-
28ECHEVARRÍAARSUAGA,.,"Conversióny ascensosocialenla Castilladel sigloXV: los casos
deFaraxdeBelvis y GarcíaRamírezdeJaén",ASIM VIII, Temel,2002,pp.555-567presentados
ejemplosdecolaboracionismo,uno deun mudéjary otrodeun conversodemoro.
29GALÁNsÁNCHEZ,A.,Los mudéjaresdel reinode Granada,pp. 342-345,394-395.
30MARIN,M.,"Desmigrationsforcées:les'ulama'd'Al-Andalus face¡¡laconquetechrétienne",
enL'Oeeidentmusulmanetl'OecidentehrétienauMoyenAge,M.HAMMAM,ed.,Rabat,1995,pp.
43-59.Una visión de eonjuntoenMOLÉNAT,J.-P.,"Le problemedela permanencedesmusulmans
danslesterritoiresconquisparleschrétiens,dupointdevuedela loi islamique",Arabiea,XL VllI,
3,2001, pp.392-400.
31WIEGERS, G. y KONlNGSVELD,P.VAN,"The Islamic statuteof fueMudejarsin fuelight of anew
source",al-Qantara,XVII, 1996,pp. 19-58;MILLER,K.A.,"Muslim minoritiesandfueobligationto
emigrateto Islamicterritory:twofatwasfromfifteenthcenturyGranada",IslamieLow andSoeiety,
7,2,2000,pp.256-287Y ABOUEL-FADL,KH.,"Islamic Law andMuslim Minorities", IslamieLaw
and Society,1,2, 1994,pp. 141-187,defiendenunaposiciónmástolerantepor partedejuristas
egipciosy granadinos,mientrasqueMAÍLLOSALGADO,F.,"Algunasconsideracionesobreunafatwa
de al-Wansharisi",StudiaHistoriea, 11,2, 1985,pp. 181-191,recogelas durasopinionesde al-
Wansharisi,quesonlasmásdifundidasperono porello lasúnicas.
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sosIslamY el incumplimientodelaspromesasestablecidasenlospactos
conlosreyescristianos,y otrosreconocíanla posibilidaddepermanecer.
La situacióna la conquistadeGranadaaúnatodaslastendencias:loshay
quesevan,otrosmuerenduranteltranscursodelaguerra,y algunosque-
danalfrentedelacomunidadintentandoguiarsusdestinos.
Al intentartratarlacuestióndelaselitesdentrodelgrupomudéjarnos
encontramosconunprimerproblemadedefinición.Si aceptamosquelos
mudéjareseranun"grupomarginado",comosevienehaciendohastaaho-
ra,podemospensarquenosencontramosanteuncallejónsinsalida.Si,por
elcontrario,partimosdelabasedequelosmudéjareseranuncontingente
importantedela poblaciónpeninsular(mayoro menorsegúnlaszonas),
consuspropiasleyesy unanecesidadeautoridadesquelasaplicasen,con
unpesoespecíficoenla economíay oficiosespecializadospropios,dife-
rentesamenudodelosdeloscristianos,y consideramosqueentreambos
colectivoseprodujeronunaseriede influenciasculturalescruzadas,es
másfácilaceptarla existenciadeungrupoprivilegiadodentrodelamino-
ría.La definicióndeeliteestálejosdeserprecisa,hastaelpuntodequese
hapropuestoutilizarelconceptoenplural,envezdeensingu1ar32. En ge-
neral,podemoshablardeunaminoríaqueostentaelpoder.Paraelreinode
Castilla,sehahechoespecialhincapiéenlaselitespolíticasformadaspor
losseñoresnobleso, enla BajaEdadMedia,porlasoligarquíasurbanas
(compuestasdemiembrosdelanoblezainferiory losgrandespropietarios
rurales,conresidenciaen la ciudad?3.Habríaqueañadiraestosgrupos
unase1itesecundarias,normalmentecu1tura~eso económicas,quesuelen
serdeíndole10cap4.La eliteeconómica,vinculadaldinerooalcomercio,
formaríaungrupodepoderdiferentealpolítico,cuyosmiembrosaveces
llegabanaformarpartedelaoligarquíaurbana.Finalmente,podríahablar-
sedeunaelitemilitar.
32Sobreestascuestiones,véaseeldossierdeRevistad'Historia Medieval,9, 1998,dedicadoa
"Oligarquíaspolíticasy eliteseconómicasenlasciudadesbajomedievales(siglosXIV y XV)"; Les
élitesurbainesauMoyenAge:ActesduXXVII' Congrésdela SociétédesHistoriensMédiévistes...,
Paris, 1997y NARBONA,R., "El métodoprosopográfico y el estudio de las élites de poder
bajomedievales",Aragón enla Edad Media. El Estadoenla Baja Edad Media: nuevasperspecti-
vasmetodológicas,Zaragoza,1999,pp.31-49.
33COLLANTESDETERÁN,A.,"La élitefinancieraenla Sevillabajomedieval:los mayordomosdel
concejo",Revistad'Historia Medieval,11,2000,pp. 13-14.
34ALBERTONI,E.A.,Doctrinede la classepolitique etthéoriedesélites.París,1987,
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Unadelasprincipalescaracterísticasdelaeliteeslaautodefinición.La
eliteestácreadaporalguienquemanipulala mentalidadsocialgraciasa
unaculturay aldominiodelosinstrumentosescritosy,lógicamente,inten-
taaparecerdentrodelgrupoprivilegiado.Es el casodelosmonjesenla
AltaEdadMediacristiana.Partiendodeestabase,quizánoseatannecesa-
rio comodiceMolénatquelas elitesmudéjaresesténreconocidasenel
mundoislámicoengeneral35, sinoqueellasmismassereconozcandentro
desucontextosociohistórico.Un ejemplodeestavisión,y unrarodocu-
mentodentrode los vestigiosinternosquesenoshanconservado,esla
pirámidedela sociedadsegúnY~adeGebirsobrela queyallamóla aten-
ciónL. P.Harveyensuestudioclásico/slamicSpain,1250-150036.Basán-
doseen los doceestadosqueEnriquede VzllenadescribióensusDoce
laboresdeHércules(1417),Y~aestablecióla pirámidesocialtalcomola
veíaunmudéjardesuépoca,modificandoaquellosestamentosquenoco-
rrespondíanconsuvisióndelmundo-¿o podríamosdecirla visióndel
mundodelgrupomudéjar?El resultadonodebesorprendemos.La lista
estáencabezadaporelcalifa,seguidodelmuftí,elcaudillomilitar,elhom-
brereligioso,elburguésociudadano,elmercader,elmenestral(artesano),
losmaestrosdeescuela(coránica,suponemos),losdiscípulos,el labrador,
el baldío(ovago)y,enúltimotérmino,la mujer37. Nosencontramosante
unavisiónabsolutamentemedievaldelasociedad,encabezada,comoseha
dichohastala saciedad,porelrey,losnoblesy elclero,traducidosatérmi-
nos islámicos.Si tuviéramosquedibujaruna líneaquedividieralos
estamentosquepudieranconsiderarseverdaderamenteunaelitemudéjar,
tendríamosqueseñalar,portanto,lostresprimeros,y quizáeldeloshom-
bresreligiososo 'ulamquequedaríanejemplificadosenel sigloXV porel
alfaquí.La figuradelalfaquí,asesorlegaldela aljama,conjurisdicción
sobreciertoscasoscivilesyqueactuabavecescomonotario,esunadelas
quemásevolucionaronenelreinodeCastilla,hastaelpuntodequehacia
3S"L'élite mudéjaredansla PéninsuleIbériquemédiévale",en Elites e redescliente/aresna
ldade Média: problemasmetodol6gicos,F.T. BARATA,ed.,Lisboa, 2001,pp. 45-53.De hecho,es
sabidoquelos diccionariosbiográficoshandejadodelado,no sóloa losjurisconsultosmudéjares,
sinoa numerosospersonajesdeprimerafila quenocompartíanlas ideasdelcompilador.
36HARVEY, Islamic Spain, p. 93.
37Visto esto,entiendoque,por muycercanasal poderquepudieranestaralgunasmujeres,no
es posibleque formaranpartede la élite mudéjar,a no ser que lo fueransus maridos.En ello
disientodeMOLÉNAT,"L'élite mudéjaredansla PéninsuleIbériquemédiévale",p.47.
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mediadosdel sigloXV aparececomorepresentantemáximodealgunas
aljamas.Talpuestodepreponderanciapodríaexplicarseporserlosperso-
najesmásversadosencuestionesdeder~choy,porta~to,losinterlocutores
máscualificadosparaenfrentarsea regldores,concejosy reyes,apartede
serlosúnicosqueafinesdelsigloXV dominabanla lenguaárabe.
El hechodequeestamosanteunmodeloteóricoesevidente,puesni el
esquemadeVillenarespondexactamenteal dela sociedadcastellanadel
XV, ni lo haceel deY~aGebirrespectoala mudéjar.La rupturasemani-
fiestaprincipalmenteenloscargospolíticosymilitares,pueselcalifahabía
sidosustituidoporelreycristian038y yanosepodíaostentarabiertamente
elrangodecaudillo,puestoquelasatribucionesmilitareshabíanquedado
muylimitadasparalosmudéjares.Tambiénobservamosqueambosesque-
mascarecendereferenciasa los cargosciviles,tantocristianoscomolos
queteníanlosdirigentesdelasaljamascastellanas.Aun así,el simplehe-
chodequelos mudéjarestuvieranun esquemapropiodela sociedad,a
mediocaminoentreel Islamy el cristianismo,nosparecedignodeaten-
ción.
Centrándonosennuestrosconocimientosactualesobrela comunidad
mudéjar,deberíamossituarasuselitesacaballoentrelasdelosdosmundos
delosqueparticipan:elcristiano,porcuantoqueseencuentrani sertosen
susociedad,aunquesuscaracterísticasdeminoríanuméricacondicionará
suestatus,y elislámico,queconformasusestructurassocialesmásprofun-
das.El esquemadelaselitescastellanaspuederepetirseconmodificacio-
nes,talcomohizoY~adeGebir,paralacomunidadmudéjar:laelitepolíti-
caestaríacompuestaporaquellosmusulmanesquerodeabanalreyy vivían
enel entornode la corte,comoel alcaldemayorde las aljamasde los
reinoscastellanoso losmédicosmudéjaresdelreyodelosaltoscargosdel
rein039; laoligarquíaurbana,cuyosmiembroseríanlosalcaldesmayores
decadaaljama,juntoaloshombresviejoso buenosdela aljama,quienes
concentrabanamenudoimportantespropiedadesenla ciudady sualfoz;
unaeliteeconómicaformadaporcomerciantesquemanteníanestrechos
lazosconlósmudéjaresdeValenciayAragón,y quizáconelreinodeGra-
38Sobrelasdisfuncionesqueprodujoestasustitución,véaseECHEvARRÍA,., "Pautasdeadap-
tacióndelos mudéjaresa la sociedadcastellanabajomedieval",ASIM IX, Temel(enprensa).
39ECHEVARRíA,"Mudéjaresy moriscos",pp.404-405.
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nada4O,y unaelites delsaber,formadaporlos alfaquíesy ulemasde la
comunidad,encargadosdecustodiarsusbienesmáspreciados:sureligión
islámicay lalenguaárabecomovehículodeexpresióndelo sagradoentre
los mudéjarescastellanos41.En cuantoa la elitemilitar,enlosterritorios
másalejadosdelafrontera,dondelosmudéjaresestabanmásintegradosy
ofrecíanmayoresgarantías,erec1utabanmesnadasmusulmanas,porejem-
plo enÁ vila42.Porotraparte,enlafrontera,encontramosnumerososcasos
demusulmanescombatiendodelladocristianoo comoadalidesy guías.
Finalmente,alolargodelsigloXV,losmonarcascastellanossehacíanacom-
pañardeunaguardiapersonal,formadatantopormudéjarescomoporcon-
versos,quefueobjetodegrancontroversiadurante lreinadodeEnrique
IV, peroquerespondía unanecesidadrealdehombresdeconfianzaque
fueranafectosal reyy nosedejaranatraerporlosbandosnobiliariospre-
sentesenlacorte43.
Enelcasodelasociedadislámica,delaquelosmudéjaresseconsideran
herederos,contamosconunpredominiomuyimportantedelasinstitucio-
nesciudadanas,quecaracterizanunaelite/oligarquíaurbana.A lahorade
emprenderlaidentificacióndelosmusulmanesquedesempeñabanloscar-
gosprincipalesdelasaljamasurbanas,desusfamilias,y delasredesde
clientelao solidaridadfamiliar('asabiyya)quelosunían,laprosopografía
40 Los casosdelas familiasBelvís y BarramoníhansidoexaminadosenECHEVARRÍA,.,"De
cadíaalcaldemayor.La élitejudicial mudéjarenel sigloXV", al-Qantara,XXIII, 2003(enpren-
sa)y "<VassalandFriend>.Strategiesof MudejarSubmissionandResistanceto ChristianPowerin
Castile",Homenajea la Proj. Elena Lourie, HARVEYJ. HAMES,ed.,Leiden, Brill (enprensa).El
primerocombinaelpodereconómicodeunafamiliacomemiantecon suposiciónenla cortecomo
alcaldemayordelas aljamas.
41VIGUERA,M.J., "Les mudéjarsetleursdocumentsécritsenarabe",Minoritésreligieusesdans
l'Espagnemédiévale,M.MARÍNY J. PÉREZ,ed.,RevueduMondeMusulmanetde la Méditérranée,
63-64,1992,pp. 155-163,revisala documentaciónárabeexistenteen Castilay llegaa la conclu-
sión dequeesescasa,tardía(sigloXV), y marcadapor lapresenciairregulardelárabeliteral,con
grandesinfluenciasdedialectaly castellano.TambiénseocupandeltemaMOLÉNAT,J.-P.,"L' arabea
Tolede,duXUe auXVIe siecle",AI-Qantara,XV, 1994,pp.473-496Y GRANJA,F.DELA,"El proble-
madelmudejarismoenla lenguay enla literatura",Qurtuba,3,1998,183-194.
42TAPIA,Lo comunidad morisca de Avi/a,p.52, sostienequesóloselimitarála asistenciadela
mesnadaal reydurantela guerradeGranada.
43ECHEVARRIA,., "Los elchesen la guardiade Juan U y Enrique IV de Castilla",ASIM VI,
Teruel, 1994,pp. 421-427Y "La conversiondeschevaliersmusulmansdans la Castille du XV,
siecle",en Conversionreligieusedans1'Islamméditerranéen,GARCíAARENAL,M.,ed.,Paris,2002,
pp.119-138;LÓPEZDECOCA,J. E.,"CaballerosmoriscosalserviciodeJuan II y EnriqueIV, reyesde
Castilla",Meridies, 1996,pp. 119-136.
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resultacasiimposibledeaplicarconlaescasadocumentaciónmudéjarque
semanejaparaCastillay Portugal.Aun así,sevadescubriendoquiénes
eranestospersonajes,Y dequémanerallevabanlasriendasdesucomuni-
dad.Lafamiliaextensa,construidaenprocesosdelargaduración,esfunda-
mentalparael conceptodeelitemudéjar.La delosXarafíconstituyeuna
verdaderaeliteurbanaenToled044y la delos BelvísenGuadalajara,y
ambasestánvinculadasestrechamentealosmonarcas.El descubrimientoy
estudiodenuevosdocumentosenarchivoslocalesproporcionaránuevos
datossobrefamiliasconaccesoalpoderdentrodelgrupomudéjar.
Todavíapodríamoshablardeunaseriedecuestionesquepocoapocose
vanabriendocaminoenelcampodelmudejarismocastellanoy portugués,
peroquetodavíarequierenmayoratención.Entreellasseplantealanecesi-
daddeintegrarlosdatosarqueológicosenlainvestigaciónhistóricasobre
losmudéjares,aprovechandola sistematizacióny mayorinterésquedes-
piertanlavivienda,losbarriosy cementeriosmudéjares45. Otrocampoque
estáaúnensuscomienzoseslaintegracióndelartemudéjarensucontexto
socialenCastilla,sobretodoenlo queserefierealaarquitecturadepatro-
ciniorealy nobiliar46.
Otraáreasugestivay pocoexplotadadeestudiorespectoalosmudéja-
rescastellanosyportugueseseseltemadelosdesplazamientos,comercio,
ymigracionesaotrosreinos.PeseaquetantoGalán,comoMolénat,Hinojosa
44VéaseMOLÉNPJ',J.-P.,"UnefamilledeI'élitemudéjaredelaCouronnedeCastille:lesXaraft
de ToledeetAlcalá de Henares",MélangesLouis Cardaillac. Études réuniesetpréfacéespar
Abdeljelil Temimi,Zaghouan,1995,voL 2,pp.765-772;"Á proposd'AbrahenXarafí: lesalcaldes
mayoresdelos morosdeCastilleautempsdesRois Catholiques",ASIM VII, Temel,1999,pp.175-
184Y "AlcaldesetalcaldesmayoresdemorosdeCastilleauxve siecle"(enprensa).
45 Portugalespioneroaesterespecto,con artículoscomolos deMACÍAS,s., "Moura naBaixa
IdadeMédia:elementosparaumestudohistóricoearqueológico",ArqueologiaMedieval,2, 1993,
pp.127-157;OLlVEIRA,loF.Y VIANA,M.,"A mourariadeLisboanoséculoXV",lbidem, pp. 191-209.
ParaCastilla,véaselos artículospublicadossobreel temaenlasActasdel V CongresodeArqueo-
logíaMedievalEspañola,Valladolid,2000.Otraformadeaproximaciónseríaestablecerla conti-
nuidadrespectoa yacimientosandalusíes,comoesel casodelos trabajosde arqueologíaurbana
realizadosenel reinode Granada:porejemplo,véasePERALBEJARANO,C.Y FERNÁNDEZGUIRADO,l.,
Excavacionesenel cementerioislámicodeYabalFaruh, Málaga, Málaga, 1990.
46 Muy interesanteal respectofuelacomunicaciónpresentadaenel IX SimposioInternacional
deMudejarismopor PÉREZDECASTRO,R.Y DUQUEHERRERO,C.,"Génesisdedostemplosmudéjares
nobiliariosy su influenciaen el entornoterracampino:SanAndrés deAguilar y San Miguel de
VIllalón" (enprensa).Tambiénlos estudiosde c. ROBINSONsobreel conventode SantaClara de
Tordesillas.
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MontalvoOyomismahemosplanteadolacuestiónentrabajosanteriores47,
la dispersióndela documentacióny lainsistenciaenlainmovilizaciónde
losmudéjaresporla legalidadvigente-cosa quesóloocurreenlosúlti-
mostiemposdelmudejarismopeninsular-handificultadoel avanceen
estecampo.Habríaqueexaminarcondetenirnientol sdesplazamientosde
cortoy largoradiodegruposeindividuos,asícomoestudiarlasocupacio-
nes-la judicaturao la trajinería,entreotras-, querequeríandeviajes
continuos,y quepodíanponerencomunicacióna aljamasrelativamente
distantes.
Finalmente,seríanecesarioavanzarmásaprisaenlosestudioslocalesy
regionales,comprobandolasrelacionesentreel mudejarismourbanoy el
rural.Seráinteresanteconocerla verdaderajerarquizacióninternadelas
aljamasy larelacióndeéstasconlosmusulmanesquehabitabanenelcam-
po.Sindudalasexcavacionesarqueológicasy lacatalogacióndenumero-
sosarchivoslocales,quehanestado,hastahacepoco,abandonados,nos
proporcionarámaterialsuficientepararealizarestostrabajos.
47GALÁN,Los mudéjaresdel reinodeGranada,Granada,1991,pp.41,61-64,77;MOLENAT,J.-
P., "Les 'vieux mudéjars'de Castille face11la justice desRois Catholiques,selon les sentences
exécutoiresdela ChancelleriedeValladolid(1486-1502)",enPonenciasN CongresoInternacio-
nal de CivilizaciónAndalus( Homenajeal ilustrearabistaD. Emilio García Gómez,3-5 marzo
I998, t. 2,El CIDro,1998,pp.27-40;HINOJOSA,Los mudéjares,vol. 1,pp.89-91;ECHEVARRÍA,"Mu-
déjaresy moriscos",p.381;"Las aljamasmudéjarescastellanasenel sigloXV", pp. 100-102,para
desplazamientosentreCastillay Granada,y "De cadíaalcaldemayor.La élitejudicial mudéjaren
el sigloXV", al-Qantara,XXIII, 2003(enprensa),entreCastillay Aragón.
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